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SUSCRIPCION 
E n las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el p»go personalmente, ó en otro ca-
go, eavitindo libranza ó letra de fácil cobro 
t i Sr. Administrador d é l a CRÓNICA DK V i -
nos Y C E R E A L E S , 
No se admiten sellos de correos ai de nin-
guna otrn clase. 
P R E ' IOS: 6 pesetas semestre en toda E s -
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adela litado. 
PERIÓDICO AGRÍCOU Y MERCANTIL 
BE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. L a CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES cuenta con más de 
CMtrocienlos correspousales, y es el periódico 
agrícola de mayor circulación en España, por 
cu^o motivo los fabricantes y vendedores de 
maquinas,abonos,insecticidas, etc.,etc., pue-
den prornt-terne un éxito satisfactorio de la 
publicidad de la CRÓNICA. 
Pftgo adelantado. 
Año XIV. Sábado 28 de Febrero de 1891. Nüffl. 1.373 
La remolacha azucarera 
•B8ERVACIONE8 SOBRE 8U CULTtVO Y ENSA-
YOS HECHwS EN LA GRANJA-ESCUELA E X P E -
RIMENTAL DE ZARAGOZA. 
Habiendo recibido varias consulta» esta 
Granja sobre el cu l t i to , producción y eondi-
•ionen de la remolacha de azúcar eo esta pro-
vincia, y obligado este establecimiento por su 
Índole especial al fomento de los intereses 
agrícolas de la región en la modesta esfera 
que le es propia, creemos cumplir con un 
grato debt-r presentando en un ligero resu-
men algmiMs consideraciones «obre la impor-
tancia y nataraleza de dicho cultivo, á fia de 
que puedan servir de es t ímulo para nuevos 
«naajos que, con los realizados en la Granja, 
tean la bt-si) para juzgar con buen criterio de 
las condiciones de la vega respecto á la pro-
ducción económica del azúcar de r«inolacha. 
Con iguiil Hn se facilitará gratuitamente se-
milla suficiente para su ensayo á los Inbrado 
res que lo soliciten, durante el presente mes 
de Enero (1). 
Diviriireraos estos breves apuntes en tres 
partes; ocupándonos en la primera de las 
Condicionas q u í en t r aña , y mejoras que para 
la propiedad supone, la producción de tan 
prec eda raíz: en la segunda trataremos de 
dar algun»»8 ideas sobre la forma de cultivar 
esta planta, así como de tus gastos y pro-
ductos medios; y en la tercera imiicaremos la 
producción obtenida en la Granja j análisis 
efectuados para determinar la riqueza - acari-
ña de las variedades cultivadas eti el estable-
• imiento. 
I 
CONDICIONES GENERALES É IMPORTANCIA DEL 
CULTIVO DE LA REMOLACHA AZUCARERA. 
Sabido es qua la rem»lHclia ofrece diversas 
aplicaciones, [ludiéndose dedicar, según las 
variedades, á la alimentación del hombre, á 
la de los animales domésticos como p anta 
forrajera de invierno, utilizándose además , 
como planta industrial de la que se extrae 
alcohol ó azúcar. 
Vamos á prescindir del cultivo de la planta 
Vajo el punto de vista de las tres primeras 
aplicaciones, l imitándonos á estudiarla úni -
camente corno productora de azúcar. 
Tal importancia tiene bajo este concepto, 
que gran parte de los paisas del Centro y 
Norte de Kuropa deben su prosperidad agrí-
«ola a la iutroducción de esta planta en el 
cultivo. 
Eo nuestro país ha existido, hasta hace po-
cos años , IH opinión de que la remolacha aquí 
cultivada resulta pobre en azúcar, aeí como 
que los jugos eran difíciles de tratar para l a 
•Xtraceióa de azúcar cristalizable; no recono-
«iendo tal opiniÓH n ingún fundamento serio 
basado en una experimentación racional, úni-
«a que puede decidir de un modo categórico 
los puntos citados. Tal idea ha contr ibuí lo, 
• in duda alguna, á que no se haya iniciado 
antes en nuestro país la pro Micción de azú-
zar de remolacha, pues hasta 1882 no se fun-
dó ninguna faorica, siendo la primera la que 
en dicho año se estableció en Andalucía, 
merced á los estulios ezperimeutalea hechos 
por nuestro compañero Sr. Martí . 
P'jsterionueote se instaló otra, en propor-
ciones mo lestas, eu la vega de Granada, y tal 
fué el éxito industrial alcanzado, oue sucesi-
vamente v en corto plazo se han montado 
basta el número de once que hoy existen en 
la mencionada vega, cuja agricultura se ha 
transformado cou notorias ventajas para el 
labrador que sufría de una detíciencia en la 
pn .duccióu , análoga á la que experimenta 
boy la vega de Zaragoza, l imitada, como 
aquélla lo estaba, a un corto número de plan-
tas, de beneficio muy dudoso en la mayor 
part i de \o% casos. 
Tan favorables resultados han movido la 
opimóu y boy se piensa eu establecer fábri-
»B eu otras proviucias, siendo la de Zarago-
liM JCual(luier informe que se desee, pedir-
lo al director de la Granja. 
za una de las que reúnen mejores condicio-
nes para el cultivo económico de la planta 
que nes ocupa. 
La prosperidad que en general lleva este 
cultivo á las comarcas en que se implante, 
débese á la índole especial del mismo y del 
producto que deriva de tan preciada raíz, 
como vamos á ver. 
El azúcar, producto principal de la remola-
cha, de la que constituye en las buenas va-
riedades azucareras más del 70 por 100 del 
peso de la materia seca, ó el 14 por 100 del 
peso bruto de la raíz, es formado por la plao 
ta cou elementos tomados del aire, de tal 
suerte, que si todos los residuos de que luego 
hablaremos y que se obtienen en las fábricas 
de azúcar, volvieran á las fincas en que se 
produjo la remolacha, no habr ía pérdida do 
fertilidad del suelo, puesto que todo lo que 
la planta tomó de éste, volvería con dichos 
residuos al punto de origen. Este carácter es» 
pecial de la producción de azúcar, es exclusi-
vo de la planta que nos ocupa, pero son po-
cos los productos industriales que coraparteu 
con el azúcar la propiedad de formara^ mni-
camente con elementos tomados del aire, 
manantial gratuito é inagotable para el la 
brador. 
De aquí se desprende una conencuencia de 
suma importancia práctica, y es, que restitu-
yendo al cultivo la mayor parte de los resí 
dúos , el gasto de materias fertilizant-s ó abo-
nos que con-itituye la partida m á s imoortan-
te en el cultivo, sería muy reducido, con gran 
ventaja para el agricultor. 
Por lo tauto, cuando los residuos qu". que 
dan en la fábrica y que son, en primer térmi 
no, las pulpas ú orujos, vuelven á las fincas 
para servir de alimento al ganado, el que á 
su vez proporciona en forma de estiércol la 
mayor parte de las materias que la phnta ex-
trajo del terreno, el gasto de abonos que tiene 
que hacer el agricultor es muy limitado. 
Cierto es que cou las mieles ó melMz ig, que 
son otro residuo de la in lustna ¡zucarera, 
así como en las espumas de defec c i ín de 
los jugos, quedan en la fábrica product >s 
que no vuelven en general a! suelo uue los 
produjo, pero la cantidad de los in;smos ê  
pequeña relativamente a los primeros, y por 
consiguiente bast* lleuar ese déücit con altó-
nos adquiridos fuera de la expiotacuín para 
conservar 1H fertilidad del suelo. 
Kl principio que acabamos de e i t i r lo con-
sideramos como fundamental, y por ello in-
sistimos en este punto, pues de obrar de 
otro modo desconociend"» la necesidad de d i -
cha restitución y dejando que los residuos to-
men otro camino distinto del indicado se >4a 
el cas > opuesto de tener qu-i gastar sumas 
de iranortancia ea la adquisición de materias 
fertilizantes, por ser la planta de que trata-
mos esquilmante en alto grado, como de-
mostraremos en la segunda parte. 
Asi hasuc dido que en algunas comarcas, 
don le se introdujo por primera fez este cul-
t ivo, seducidas por los resultados obtenidos 
eo un principio, vieron después d frau ladas 
sus esperanzas por descouoser el he 'ho s n -
cillo j fuud mental de quá dejamos hrcha 
menc ión . Si, pues, llegara á implaut irse es-
te cultivo eu la vega de Zaragoza, la primera 
recomeudacióu que hacemos á los labradores 
es la de que al contratar la veuta de la re^no-
lacha lo hagan pensando en la adquisición j 
de las pulpas COrrespOndieuteb, logrando con 
esto, además de las ventajas enuiurradas, la 
de ocupar lasyuntas en la mayor paite de 
los viajes de regreso d>- la fábrica, puesto 
que dichas pulpas repres ntan d d 30 al 40 
por 100 del peso de las remolachas vendidas. 
O'ruv consecuencias van unidas también al 
cultivo de la remolacha azucarera,y es • ue 
lleva consigo el establecimiento de nievas 
industrias, figurando en primer término el 
desarrollo de la ganader ía bajo sus diversas 
formas de cría, cebo, producción de leche, 
etcétera, debido, como ya sabemos, al apro-
vechamiento de las pulpasen la alimenta-
ción del ganado, podiendo calcularse que, 
por té rmino medio se puede sostener una y 
media cabezas mayores, ó su equivalente en 
ganado menor, con los residuos correspon-
dientes á la producción de una hectárea. De 
este modo contribuye la remolacha á la me-
jora de la alimentación con la producción 
económica de carne, leche, etc , y al progre-
sivo desarrollo de la ganadería , he rmanándo-
se asi con la agricultura. 
Otras dos iudustrias se derivan de la fabr i -
cación de azúcares, y son: la producción del 
alcohol, de las melazas ó azúcares incristal i-
zados que quedan como residuo, y la ob-
tención de potasa de las vinazas que resultan 
en la destilación de dichas melazsa. 
Psr el cultivo profundo que veremos exi-
ge la remolacha, y por las labores de bina 
ó escarda que necesita, es también una ex-
celente plauta para alternar con otros cul t i -
vos y entre ellos cereales, que alcanzan ren 
dimientos notables, como se observa en to-
das > ^ regiones en que se cultiva dicha raíz 
con arreglo á los principios indicadoa y á los 
que expondremos en la segunda parte de este 
trabajo. 
Como veremos más adelante, corresoonde 
muy principalmente al pequeño cultivo la 
producción de esta raíz y cou el aumento de 
b-meficios que ab tenar ía el arrendatario ó co-
lono, vendría paulatinamente el crecimiento 
dt la r uta y cora© consecuencia el mayor 
valor de la propiedad rústica, hoy tan de-
caída, por lo que creemos está en el interés 
de los prapietarios el estimular, por los me-
dios que estén á su alcance, la introducción 
del cultivo de la remolacha azucarera que 
puede reportarles un beneficio positivo. 
Como re«umeo de esta primera parte pode-
mos fijar las siguientes conclusiones: 
1. " El azúcar se forma en la remolacha á 
expensas de los elementos del aire. 
2. * El esquilraamieuto del suelo es peque-
ño si se restituyen al mismo los residuos que 
se obtienen en la fábrica. 
3. a El cultivador de la reraolacba debe ad-
quirir las lulipas correspondientes para dedi-
carlas á la alimentación del ganado. 
4.11 A la fabricación de azúcares van u n i -
das la obtención de alcoholes y fabricación 
de potasa. 
5. " Por el estado en que deja el terreno, 
la remolacha es una excelente planta para 
alternar con los cereales; y 
6. a Este cultivo lleva consigo la mejora 
del valor d« la propiedad territorial. 
Tales son, exmiestas á grandes rasgos, las 
ventajas princina'es que supone la introduc-
ción de este cultivo en una región. Sena, por 
lo tanto, de tran-ícendencia suma para esta, 
la instalación de fábricas de azúcar que per -
mitieran poder implantar el cultivo de dicha 
raíz, deseando ver proot) realizada una me-
jora de tanta transcendencia para el cultivo 
oe la hoy abatí la vega de Zaragoza. 
I I 
CUIDADOS CULTURALES 
Comienzan estos con la preparación del 
terreno que debe ser esmerada y la labor 
honda como condición esencial, dada la na-
turaleza del producto útil que se trata de ob-
tener cual es la raíz de la planta. Deberán 
emplearse para estas labores arados de ver-
tedera ''desterrando el arado común por no 
profundizar lo bastante), arrastrados por una 
buena yunta de muías á ser posible de bue-
yes, con el fin de alcanzar la profundidad de 
25 cent ímetros . 
La elección de la simiente tiene más i m -
portancia eu este cultivo que para otras 
planta-, bastando para demostrarlo consig-
nar que hay variedades de remolachas azuca-
reras cn\ a riqueza i scila entre 10 y 18 por 
100 nel peso de la raíz, y como las fábricas 
tienen interés eu tratar raices ricas en azú-
car, payándolas generalmente en relación con 
la cantidad que poseen, el labrador debe cul-
tivar las variedades más sacarinas y que se 
adapten m^jor al tjrrreno que cultive. Respec-
to á la adquisición de la semilla no debe, 
pues, economizar, tauto mas cuanto que 
siendo la que se necesita por hectárea de 3 á 
6 kilogramos, según el procedimiento del 
cultivo, y variando en unas 2 pesetas el pre-
cio del kilogramo entre las variedadrs ordi-
narias y seleccionadas, sólo supone un sobre-
el precio de unas 8 á 10 pesetas por hec-
tárea empleo de la inejor semilla, cantidad 
insignificante cou relación al uotable aumen-
to que puede obtenerse en el valor de la co-
secha 
La mejor semilla se obtiene hoy en Fran-
cia y Alemania per selección individual de 
las raices, analizándolas en el laboratorio pa-
ra determinar su riqueza, y reservando sola-
mente para la producción de semilla en el 
s e g u n r o a ñ o las que acusan la proporción 
más elevada de azúcar. Ea vista de los bue-
nos resultados obtenidos en la Granja, co* 
laseleccióu individual del t r igo , se va á co-
menzar desde t i presente año la selección da 
la variedad mejorada de Vilmorín para ver si 
es posible aumentar en esta región su rique-
za saca l iña . 
Elegida la variedad más apropiada, ae si-
guen dos procedimientos de siembra, y son 
el de asiento ó definitivo y en semillero para 
trasplantar después . El primer urocedimienk) 
dá origen á raices m«jor conformadas ó sea 
sin bifurcaciones eu su parte inferior, come 
acontece comunmente empleando el seguue» 
sistema, y esa mejor conformación contr ibu-
ye al aumento de azúcar en la raíz. Eu la 
Granja se han practicado los dos sistemas 
habiendo dado el primero malos resultados 
por perderse mucha semilla á causa de la ex-
cesiva tenacidad de las tierras, y de oo poseer 
sembradora esj ecial para el objeto, habiéndo-
se adoptado por ahora como p ocedimieuto 
normal el segundo á pesar del iuconvcuieute 
mencionado. 
Cuando las tierras sean algo suaves, eo cu-
yo caso la germinación es más fácil, debe 
preferirse la siembra de asiento, que es como 
se realiza de ordinario eu las regiones del 
Norte de Europa en que se cultiva esta plauta. 
La distancia que queda entre las remola-
cb'is ya sembradas ó plantadas, ejerce una 
influencia marcada sobre el rem'imiente, 
pues siendo las variedades azucareras de po-
co desari olio, si se ponen á distancias gran-
des no compensa el aumento de t amaño el 
menor número de plantas obtenidas y como, 
según ya dejamos consignado, las remola-
chas más azucaradas son las de peqm ñas d i -
mensiones, resultan también aquéllas más 
pobres, por cuyas dos razoues, si bien no 
puede fijarse una distancia invariable, puesto 
que depende algo de la variedad cul t ivaday 
del terreno en que vegeta la planta, se puede 
establecer como término medio la de 40 cen-
t ímetros entre las líneas y 25 entre las plan-
tas de la misma línea, lo que da como resul-
tado unas 100.000 plantas por hectárea . 
La siembra en el semillero debe hacerse en 
esta región á primeros de Marzo y el tras-
planto en la primera quincena de Mayo, pu-
diendo retrasar no poco la primera fecha si 
se siembra de a?ieoto. 
Efectuado el t-a-planto, las remolachas 
prenden con mucha facilidad, después de lo 
que deben darse dos labores de bina y escar-
da, así como los riegos indispensables duran-
te el estío, no debiendo abusar de éstos por 
perjudicar á la calidad de la remolacha ha-
ciéndola m á s acuosa y por consiguiente más 
pobre en azúcar . 
La recolección se comienza á primeros ds 
Septiembre y se continúa los meses siguien-
tes, á medida de las necesidades de la fabri-
cación, que suele terminar en Diciembre é 
Enero. 
Tales son, bosquejados á la ligera, los pun-
tos esenciales á que debe sujetarse el cultivo 
de la remolacha como [llanta sacarina para 
obtener raices de buenas condiciones; y para 
terminar esta segunda parte, vamos á pre-
sentar la cuenta de gastos y productos me-
dios en las condiciones mas generales de la 
vega, poniendo por separado las partidas á 
fin de que cada labrador pueda, con arreglo & 
los datos de la localidad, fijar los gastos de 
su cultivo. 
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TOTAL 
CUENTA. DE GASTOS POR HECTÁREA. 
^J^HA UNA PRODUCCIÓN DE 40.000 KILOGRAMOS 
SemiLUro. Peseta8 
Labores de preparación en 
10 áreas 
Abono 
Semilla, 3 kilogramos á cua-
tro peseUs 
Siembra 
Arranque y preparación de las 
plantas 
Preparación del terreólo. 
Una labor de preparación. . . . 









Pase de tabla y riego 
Abonos. 
25.000 kilogramos de estiér-
col, 2(3 de esta cautidad á 
este cultivo, á 6 pesetas los 
1.000 kilogramos. 100 
250 kilogramos de superfosfa-
to, á 16 pesetas los 100 kgs. 40 
100 kilogramos de sulfato de 
amoniaco 38 
Repartición de abonos mine-
rales y labor para cubrir el 
estiércol 30 
Trasplaiüo y cuidados sucesivos. 
Trasplanto 48 
Dos labores de bina y escarda 
á brazo (1) 110 
Riegos 16 
Recolección. 
Arranque y preparación de las 
raices 64 
Trausporte de las mismas á la 
fábrica (2) 50 
Retiía y gastos generales. 
Renta 100 
In terés a 5 por 100 del capital 
de explotación (3) 35 






Total gasto 819 
PRODUCTOS. 
Raices. 
40.000 kilogramos de raices, á 
25 pesetas los 1.000 k i l g s . . . 1000 
Hojas. 
13,000 kilogramos de hojas co-
mo abono, á 3 pesetas los 
1.000 kilgramos (4) 39 1039 
Beneñcio por hectárea 220 
Si referimos este beneficio al capital nece-
sario para el cultivo, que es de unas 700 pe-
setas por hectárea (5), resulta una utilidad ó 
beneficio industrial de algo mas del 30 por 
100 del referido capital: Si además tenemos 
en cueuta que este cultivo es más propio del 
pequeño labrador, que encuentra en el mis 
mo el modo de emplear bastantes jornales 
suyos y de su familia, y gran parte de ellos 
en épocas en que no encuentra trabajo fácil-
mente, se comprende toda la utilidad que po-
dr ían sacar los colonos ó torreros de esta 
planta, si llegara á tomar carta de naturaleza 
e« la región. 
J . OTERO Y M. RODRÍGUEZ. 
{Se continuará.) 
Los vinos españoles en Francia. 
M E R C A D O D E C E T T E 
Pocas diferencias podemos bacer constar 
en el estado del mercado. Sigue acentuán-
dose el alza, sobre todo en las buenas clases 
sin yeso, y aquélla fuera mayor si se encon-
traran existencias de buenos vinos que pu-
dieran dar al comprador garan t í as de segu-
ridad y conservación. 
Los vinos sin yeso son los que m á s se so-
lici tan, y su precio se irá elevando si nada 
viene á cambiar la decisión ministerial que 
empezará á aplicarse el 1." de Abr i l sobre los 
vinos enyesados á más de dos gramos. En-
tre tanto los enyesados se venden poco, pues 
nadie se atreve á aumentar sus existencias, 
con tanto más motivo ignorándose la deter-
minación definitiva que tmnará el gobierno 
respecto á las grande* existencias de los c i -
tados vinos, después de la mencionada fecha. 
Se espera, no obstante, teniendo en cuenta 
los inmensos perjuirios que de rebajarlos po-
dría resultar, particularmente para las cla-
ses finas, y además , porque es de justicia, 
que se respetará el sto/t. 





(1) Es tás labores pueden realizarse con 
m á s economía por medio de aparatos espe 
Cíales de bina, arrastrados por UIIM caballería. 
(2) Hemos supuesto que pueden hacerse 
cuatro viaje* diarios á la fábiica. 
(3) No comprendemos los riesgos y amor-
tización del ganado de labor ñor estar incluí-
dos en el precio de las juntas . Tampoco he-
mos consignado partida para la amortización 
de aperos por estar calculados los gastos pu-
ra el cultivo á bn-zo. 
(4) Pueden u'ilizarse las hojas como al i -
mento, si bien flojo, y el valor es mayor; pero 
hemos preferido fijar el precio más bajo como 
abono, por ser esta la aplicación m á s ge 
neral. 
(5) Aun cuando los gastos suman 819 pe 
getas, como la renta, transportes y otros gas-
tas se cubren cuu el producto de las primeras 
fentas, basta con un capita' de 700 peseta» 
para poder cultivar una hectárea. 
to que al exagerado proteccionismo, suce-
den las proposiciones prudentes y conocedo-
ras del estado real del comercio entre ambas 
naciones. 
Véanse ahora las cantidades de vinos espa 
ñoles que desde el 1.° al 15 del actual han 
llegado á este puerto: orJiuarios, 110.273 
hectolitros; finos, 3.218 hec toü t ros . 
Cctte, 23 de Febrero de 1891.—til director 
de la estación, Antonio Blacia. 
Alicante (sen yeso) . . . 14 á 15 31 á 35 
— (con » ) . . . 14 27 á 29 
Aragón (sin » 14 a 15 32 á 37 
— (con » ) . . . 14 á 15 30 á :<:! 
Benicarló 13 a 14 24 á 28 
Ca ta luña 11 á 13 18 á 23 
Mallorca ( s in r/eso)... 11 á 12 20 á 24 
— (con ' » ) . . . 10 á 11 15 á 19 
Priorato. • 13 á 15 30 a 36 
Tarazona 13 á 14 25 á 26 
Valencia 13 a 14 2^ a 26 
Viuaroz 13 á 14 24 á 26 
Moscatel (8 á 9o l i c o r ) . . 15 42 á 46 
Mistelas (8o licor) 15 38 á 42 
Vino blanco (8o l i c o r ) . . 13 24 á 28 
Ya está promulgada, según 'a prensa lo-
cal, la supresión de las tarifas de penetración 
de las Compañías P. L . M. j del Mediodía en 
lo que concierne á los productos españoles 
Los diarios de esta ciudad se quejan de esta 
medida, considerai.do que seria más justo y 
d e m á s interés para su puerto se hubieran 
concedido á los vinos del Mudiodía las mis-
mas vías y tarifas de favor que disfrutaban 
los españoles. Nosotros creemos con ellos 
que, con la citada supresión, solo se conse-
guirán perdidas para su puerto y para las 
Compañías de caminos de hierro. 
Los derechos de Aduanas sobre los vinos 
preocupan mucho la atención, j á este fin es 
notable la petición que el Sindicato de nego-
ciantes al por mavor envía al ministro por 
conducto de la Cámara de Comercio dé Cette. 
Después de invocar «1 derecho que los repre-
sentantes autorizados de un comercio tan 
importante como el de Cette tienen á inter-
venir en la discusióa da las tarifas proyec-
tadas, aducen que i s necesario importar más 
de 15 millones de hectolitros para atender al 
con umo del país. Suprimir esta importación 
ó reducirla demasiado por la aplicación de 
derechos exagerados, sería exponer al consu • 
mídor francés á gravosas eventualidades, y 
provocar la fabr icac ión de vinos artií iciales. 
líxpoueu luego los perjuicios que para el Te-
soro se ocasionarían, v dicen: 
«La tasación de ôs vinos respecto al gra 
do es contraria al objeto que se proponen, 
pues aceptando esto veríamos llegar |del ex-
tranjero vinos á 7 ,8 ,9 y 10 grados en tul 
cantidad, que nuestros viticultores tendrían 
que abandonar su» viñas, y no hay que olvi -
vidar que un vino de Hspaña llega por vupor 
á las regiones del Noite y Oeste mucho más 
barato que nuestros vinos del Mediodía. Así , 
pues, se deben tasar los vinos al volumen, 
en consecuencia al hectolitro y no al grado, 
j propouemas: Vinos. Tarifa máxima . Los 
vinos extranjeros naturales hasta 12° paga-
rán 12 francos hectolitro: de 12 en adelante 
pagarán un franco por grado y serán asimi-
lados a los vinos franceses del mismo grado. 
Los vinos blancos ó tintos dulces llamados 
»iú/e/íZ-c, los cocidos, alcoholizados á 15 gra 
dos, pagarán 12 francos hectolitro; los vinos 
de licor. Málaga, Madera, Jerez, Marsala, 
Oporto,etc., hasta 21 grados, serán tasados 
á 50 francos hectolitro, con un derecho su 
pleraentario de un franco por grado de 15 á 
21°. Tarifa m í n i m a . Los mismos productos 
pagarán la mitad de los derechos asignados 
en la tarifa máxima . Vendimias.. Viche ser 
tasada propovcioualmente a l vino que [produ-
ce y siendo necesarios 120 kilos para produ 
Cir un hectolitro de vino, pagarán las que 
no e s t é n en pipas 10 francos los 100 k i lo l i -
tros, tarifa m á x i m a , v la mitad en la míni -
ma. Es necesario prohibir la vendimia en pi 
pas, pues tiene |)or objeto generalmente, in 
troducir grandes Cantidades de alcoh»! que 
es muy difícil de encontrar» Las vendimias 
deben ir acompañadas de una hoja de garau-
tia y deberán pagar un derecho de fabrica-
ción equivalente al derecho de aduana im-
puesto á las uvas secas.» 
Por otra parte, la Cámara de Comercio 
francesa d»í Barcelona, fundándose éu io 
desastroso que sería j ara ambas naciones 
una guerra de tarifas y en el interés mismo 
de su comercio de exportación, excita á su 
Gobierno á tasar los vinos comunes españo 
les á su tnt-ada en Francia á 0,38 francos por 
grado y he( t j l itro y á mantener c «n rigor el 
límite alcohólico de 12 grados: en pasando de 
esta gr«duación pagarán una sobretasa de 
0,50 por grado y hectolitro. De n» aceptarse 
esto, que haga todas las eoncesiones posi-
bles para concluir con España otro tratado 
que se aproxime al actual. Vemos con gus-
(NOKSTRAS CARTAS) 
Do Andalucía 
S e v i l l a 26.—Desgraciadamente no me he 
e quivocado al manifestar eu mis anteriores 
Cartas, los temoies que abrigaba de que las 
Últimas y fuertes heladas hubieran causado 
d a ñ j s de consideración, no sólo en el fruto 
peudieute de los olivos, aiuo en estos m;s 
mos 
TjJas las noticias adqu;ridas de los pue-
blos limítrofes indican la pérdida de muchos 
olivos con mas ó menos intensidad segatl la 
si tuacióü y clima, pero m u j sensible es en 
esta comarca en que el arbolado ha padecido 
extraurdinariameuttt inutilizándolo pura ren-
dir cosecha eu algunos puntos. 
; Esta causa y lo deficiente de la cosecha úl -
timamente recolectada hau influido eu nues-
tro mercado de aceites, que si bien no ha 
ofrecido durante los ú. t imos días variaciones 
importautes, sigue acusando gran firmeza en 
los precios y tendencia evidente al alza, que 
en este mercado ya se ha realizado, vendién-
dose eu el día de ayer al precio de 46,15 rea-
Ies arroba «in derechos de consumas, que có -
m o ü d . ^ a n b e por nrs anteriores paga cada 
arroba por su introducción 12 rs . ; así es que 
sienco un art ículo de primera necesidad no 
puede adquirirlo el jornalero que gana seis 
reales el día que trabaja. 
En varios puntos de esta región la tempe-
ratura ha sido tan baja cual nunca se ha co-
nocido ó por lo menos huce ya muchos años , 
causando grandes daños á la aceituna que se 
ha recogido, pues el aceite ha resultulo en-
deble y los olivos han quedado que parecen 
Secos y quemados, siendo necesario cortar 
gran número de ellos, partícula mente en los 
olivares virjos. 
La s i tuación del mercado de vinos sigue 
acusando la misma calma y poca firmeza en 
los precios, excepción de las clases mas so-
licitadas para la exportación pero como ésta 
es también es casi nula, el mercado de vinos 
esta estacionado, j lo que se vende para el 
consumo inmediato tiene el precio de 10 
reales arroba de 16 li tros. 
S fgún la opinión de hombrea práct icos é 
iutjligenfes en las frenas del campo, particu-
larmente en los viñedos, creen que la cosecha 
próxima será corta eu toda esta zona, y sa 
fundan en el mal estado en que se encuentran 
las viñas, las que de8| ués de una seguía tan 
grande como la del verano anterior han su-
frido las heladas, llevándose los eacnsos ju -
gos que conservaran; así que muchas cepas 
hau muerto, lo que se ha notado al hacerse 
poda. 
Estamos esperando la benéfica lluvia oue 
tanta falta es tá haciendo para las sementeras 
y arbolados y lo mismo para loe ganados, 
que hoy se encuentran sin pastos para au a l i -
mentac ión , tanto, que muchos labradores es-
tán echando paja para poder sostenerlos. 
Los sembrados apenas se ven nacidos, por 
lo que todos estamos esperando el deseado 
ro.'io, con el cual se aliviará mucho tanto las 
sementeras corno el arbolado, y habría traba-
jo para e! bracero que hoy escasea. 
Por todo lo que dejo manifestado, los pre-
cios de los art ículos se cotizan hoy en la for-
ma siguiente, sin derechos de consumos: 
trigos fuertes, de 46 á 48 rs. fanega; i d . mez-
clillas, de 44 a 45; id . b anquiilos. de 46 á 47; 
termés , de 40 á 42; ce.badi, de 29 á 31; ídem 
navegada, de 25 a 28; garbanzos, de 90 á 140; 
i d . regulares, de 68 á 78; habas grandes, de 
54 á 56; i d . chicas, de 40 a 41; alpiste, de 56 
á 58; veros, de 46 a 48; alvetjones, de 46 á 48; 
maiz, de 41 á 42; a tiamuces, de 24 á 27; ha 
riña da primera, de 16 á 17 rs, arroba: i d . de 
segunda, de 14 a 15; id . de tercera, de 10 á 11; 
carne de vaca y ternera, de 1,60 á 2 i esetas 
ki lo ; cerdo, de 1.55 á 1,58 pesetas, esto sin 
derechos de cousumos; aceites, de 45 7[8 a 
46 3[4 pesetas arroba también sin derechos de 
consumos.—J. G. de O. 
Cabra (Córdoba) 26.— Ea alza los 
granos y aceite. 
Hé aquí los precios corriei t-s: trigo recio, 
á 46 rs. faneg* (2 rs. más que eü la anterior 
sema'ia); cebada, á 32 ; maíz, n 38 y 39; 
garbanzos, á 120. 80 y 60, según la clase; 
ac ite nuevo, a 43 rs. la arroba, precio que 
acusa un alza de 2 rs. 
El vino blanco de la úl t ima cosecha se ven-
de á 12 rs. la arroba, y el de dos años , á 20 
ídem, id. 
El estado de les campos es muy mediano 
por regla genera!. —6r« snscripíor. 
De Aragón 
Huesca 25.—Creo no haya un solo pueblo 
de la provincia en que dejen de hacerse ro-
gativas para implorar de Dios las lluvias. 
Por esto comprenderá ü d . la falta que hacen 
y la mala situación de los campos, abrasados 
por los hielos y la sequía. 
A penas se opera en trigos porque loe tene-
dores de ellos se reservan las existencias que 
poseen, que por desgracia no son muchas. 
Las harinas se cotizan, á 37, 35 y 32pesetas 
la saca de 100 kilos, según la clase. 
Conforme se acerca el 1.° de A b r i l , en cu-
yo día cesará en Francia la tolerancia de loa 
vinos enyesados, es major la diferencia que 
se observa entre las clases elaborados con 
yeso y las que carecen de esta substancia; 
las primeras se ofrecen, de 29 á 30 pesetas el 
nietro (160 litros), y las ú l t imas , á 36, 37 y 
hasta 38, según la calidad. 
Las existencias no son muchas, pues la ú l -
tima cosecha, según le tengo manifestado, 
fué corta en nuestra provincia. 
El aceite se detalla á 14 peeetas la arroba, 
medida que equivale á 12,63 l i t ros .—El C9-
rresj'onsal. 
3*411 M a g a l l ó a (Zaragoza) 26.—Se obser-
va hoy uua absoluta y prolongada naraliza-
cióu en la extracción de vinos, debida sin dit-
da á h ber resultado en sn mayor ía dulces. 
Atraviesa esta comarca una pertinaz sequía 
que dará por resultado la pérdida de la cose-
cha de cereales, á no cambiar pronto y en 
sentido de humedades el actual estado at-• 
motférico.— F. B . 
De Castilla la Kttára 
Valmojado (Toledo) 26.—Los campos no 
ofrecen nfortunadamente por aquí el mal as-
pecto que eu otras muchas comarcas de Es-
paña ; su estado es bueno en este t é r m i n o , y 
si tenemos lluvias primavera'es es de esperar 
cosecha. 
Las existencias de vino ascienden en esta 
bodega á 60.000 arrobas de 16 l i t ros , ofre-
ciéndose á 11 rs. una. 
El t r igo se cotiza á 43 rs. fanega, y las a l -
garrobas a 34 j 35.— h l corresponsal. 
V i l l a r r u b i a de Sant iago (Toledo) 
25.—Se ha terminado la recolección de acei-
tuna, siendo su're&ultado caai nulo; y no es 
esto lo peor, sino que efecto de las nevadas 
y hielos rigorosos, como nadie recuerda, han 
quedado muy resentidos los olivos, por cuya 
razón se espera no lleven cosecha eu m u c h « 
tiempo. 
Ej viñedo también debe haber sufrido 
mucho. 
La siembra empieza á dar señales de vida 
en los terrenos suaves, y hubiera sido muy 
conveniente la l luv ia . 
Precios: tr igo, á 41 rs. fanega; cebada, da 
26 á 27; vino, á 12 ra. arroba, aceite, casi sin 
precio; v todo en general con firmeza y ten-
dencia al alza.—J/. de L . 
De Castilla la Vieja. 
F e r m o s e ü e (Zamora) 25 —Aquí bien poco 
ó nada preocupa á la generalidad de estos 
habitantes el que tengamos las v iñas , p r in -
cipal riqueza del pueblo, infestadas por la fi-
loxera; ni que la falta de lluvias comprometa 
de modo serio los sembrados y d e m á s cose-
chas pendientes. 
Lo úaico que preocupa y en grado super-
lativo es la política baja y rastrera. ¡Qué ver-
dad es aquello de que los pueblos tienen loa 
gobiernos que se merecen! 
Firme el mercado de cereales, siendo de 
esperar suban más los precios si pronto no 
llueve.— r l curesponsal. 
B r i v i e i c a (Burgos) 24.—Precios co-
rrientes en el mercado celebrado ayer en esta 
plaza: trigos, de 42 á 44.50 rs. la fanega, co-
tización que acusa alza; centeno, de 29 á 30; 
cebada, de 27 á 28; yeros, de 36 á 37; avena, 
de 19 á 20; harinas, á 14.50, 13 y 11 ra. la 
arroba por primeras, segundas y terceras cla-
ses reapectivamente. 
Muy retrasHdos los sembrados y temporal 
frío y seco.—E/ corresponsal. 
Rioseco (Valladolid) 26 — Ayer so 
ha pagado el trigo á 43 rs. las 94 libras, por 
partidas; hay unevos pedidos á dicho precio, 
pero los tenedores se presentan r e t r a í d o s . — 
Bt corresponsal. 
^ r é v a l o (Avila) 25.—Ayer han regi-
do en este mercado los siguientes precios: 
t r igo , de 42 á 42 25 rg, la fanega; ceuteuo J 
cebada, á 30; algarrobas, á 28; garbanzos, da 
100 á 180; harinas de primera clase, á 16 5 t 
reales la arroba; i d . de segunda, á 16 .—^ co-
rresponsal. 
As to rga (León)26 .—A con t inuac ión 
los precios que alcanzan en esta plaza los s i -
guientes ar t ículos : t r igo, á 44 rs. fanega; 
centeno, á 34; cebada, a 32; garbanzos, á 120; 
Crónica de Vinos y Cereales 
babee, á C4; harinas, á 15,14 y 13 n . arroba 
negúii la clase; p.itatas, á 4 rs. la arroba.—£7 
correspoiud >1 
^ • ^ E l P i ñ e r o (Zamora) 26.—Precios 
corrientes; vino, de 11.50 á 12,50 rs. el cauta-
rode 18 litros; t r igo, de 39 á 40 rs. fauega; 
eeDte,no, cebada y algarrobes, á 37; garbaa-
fcos, de 100 á 2Q0.— iTn suscriplor. 
De Eítremadnra 
N a v a l v i l l a r de Pela (Badajoz) 26.—Poco 
.y nada agradable i-nedo comunicarle redpec 
to' á lo que interesa a la CRÓNICA en este 
pueblo. 
DeSjUjés de las intenses heladas que han 
ocasionado la pérdida de los naranjos, y en 
mucha parte de los olivos, hoy nos aflige la 
prolongada sequia que hace que estéu muy 
atrasados los sembrados, y c o t í temor de que 
se pit rdan si se prolonga esto fatal temporal, 
y acaben de perecer los ganados ya muy mer-
mados. 
El aceite, cuya elaboración se está practi-
cando, tiene a lgún movimiento y tiende al 
alza, ¡o mismu que el trigo, por las causas in-
dicadas. 
Los precios son los aiguientes: aceite, de 
42 á 4-i rs. arroba; trigo, á 40 rs. fauega; ce-, 
bada, de 24 á 26; avena, á 16 — F . D. 
. Mont l jo (Ii<idnjiiz) 26.—La ganndería 
se muere de híitubre, pues le falta comida. 
La cosecha de cereales, aunque pequeña, está 
bien nucida, pero si pronto no llueve será 
aula. 
Nota de precios corrientes en este mercado, 
trigo, de 10 á 10,50 pesetas la fauega (55,5 l i -
tros); cebada, á 6; babas, de 9 a 0,50; garban-
zos de 15 á 25, segúu la clase; vino tinto, con 
fuerza nlcohólica drí 14 á 15 grados, á 4 pese-
tas la arroba (10.13 litros); id . blanco de gra-
duación ídem, a 3 50; aceite, á 11 pesetas la 
arroba (12,56 litros) —./. M. CU. 
De Valencia. 
Alican te 26. —En las dus úl t imas semanas 
¡se ha reaniiuado la compra de vinos eu bas-
tantes pueblos de e^ta región, por lo que las 
clases que se en •uentrao en buen estnio de 
conservacióu lian mejorado un poco de [¡recio. 
Buena falta hace qu. este movimiento persia-
ta, pues las vt-utas. con relación á hm ante-
riores campañas , van eu geoeral retrasadas. 
En esta plaza se sigu^i ¡>ag«udo el vino del 
año á 8 rs. el cán ta ro (11.50 l i t ros . ) 
Por nuestro puerto siguen saliendo vapo-
Ves cargados de vino, especialmeute para 
Cette. 
Los espíri tus se cotizan de 105 á 108 pese-
tas el hectól i t ro. 
El aceite, de 13,50 á 14 pesetas los 13 kilos 
el de Andalucíi», y de 15 a 16 los 14 40 kilos 
el del país, con marcada tendencia al alza. 
Precios de otros nrt ículus: trigos, de 12/75 
Á 13,50 pesetas fanega (55 50 litros) los do 
Extremadura; «le 12,50 á 13 los de Andalucía, 
de 12,75 á 13,50 los de la Mancha; los ex 
traujeros, de Xti 50 a 28 75 el saco de 100 k i -
los; cebada del país, de 27 á 28 id, caliíz (4 50 
fauegs); id . del extranjero, d^ 25 a 27; gar 
banzos mazag^nes, á 35 paa tas lo» 100 kiios; 
ínaiz, á 7,50 pesctis la fauega; avena, de 18 á 
19 pesetas el cahiz; azaf áu de primera clase, 
á 47 pesetas los 400 gramos; id . de segunda, 
áé42; patatas de la Mancha, á 6 pesetas los 50 
kilos; i d . de Villeoa, sin existencias; liigos, 
de 9 a 10 pesetas los 50 kilos; dntiles iudios, 
a 16 pese t i s la caja de 30 k los. — ül corres-
poHtaí. 
Onteniente (Valencia) 25.—Los v i -
nos tintos drt esta comarca siguen cotizándo-
se á los mismos precios que indiqué á Ud. en 
tai anterior, ó sea a 5,50 rs. los tintos de pri-
mera y hasta 6 rs. el cántaro los muy sui e-
Hores, y á 4 ' s . los de segunda y los claros 
para la» fabricas que tengan una regular gra-
duación . 
De modo que con dichos precios se halla 
nivelada la cosecha del pasado «ño con la co-
triente, puesto que, si bien se ha recolectado 
una tercera parlo más , los precios son uua 
tercera parte menos; pero si los gobernantes 
procuran hacer los tratados internacionales 
•«on mayores ventajas que los anteriores, po 
dremos da'rlo todo por bien empleado.—S. B . 
Clarificadón 
del aceite y de las grasas 
¡Se ha inventi'do un procedimiento para cla-
Vificar los aceites de usos iudustriales ó do-
mébticos y las grasas, las que se tratan del 
ioismfe modo que los aceites l íquidos. 
Se colocan estos productos en grandes re-
nipientes y se les añade de 2 á 3 por 100 de 
sjal comúu , ; g i tándolos cuidadosamente al 
parque se va adicionando 25 ó 30 por 100 
de a^jua h i a . Dejar.do en reposo veiuticua 
tro ó cuarenta j ocho horas uua parte de las 
impurezas, y el agua y la sal se ha l la rán de 
imsitadas eu el fondo de la vasija. 
El aceite que sobrenada se trasvasa, laván-
dosele con agua fría y removiéndolo con pa-
letas; seis ó doce hor«s después se extrae el 
aceite que se hallará sobrenadando. VA tra 
tamieuto por la sal es út i l , sobre todo para 
los aceites ünos destinadus á la al imentación; 
pero se le puede igualmente emplear cuando 
se trate del aceita de linaza, del de pescado, 
etcétera. Si durante la operación se somete 
el aceite á la accióu de uua corriente eléc-
trica, se blanqueará al propio tiempo tam-
bién por consecuencia de la descomposi-
ción de la sal bajo la iutluencia de la elec-
tricidad. 
Para los aceites propeosos á enranciarse 
ó echarse á perder, es bueno agregar á la 
mt-zcla 2 ó 3 por 100 de bicarbonato de so-
sa, cuya influencia preservadora es bien co-
nocida. 
Dunuite el segundo lavado se puede ade-
m á s lincer uso de un chorro de vapor, tan 
dividido como sea posible, dirigiéndolo á tiR-
vés de la musa. Para el aceite de algodón se 
recomienda prolongar la acción del vapor 
durante cinco ó diez minutos. Por este pro 
cedimiento, las partículas rancias se el imi-
nan y los cutruos pesados se reúnen en el 
fondo. En vez del vapor puede emplearse 
aire con 25 ó 30 por 100 de agua caliente, 
lista oper«cióii ha de durar cinco minutos y 
repetirte varias veces con intervalos de dos ó 
tres minutos*. 
Si se somete á este tratamiento el aceite 
de algodón ú otros de la misma calidad, des-
pués de filtrados y dejándoles en reposo al-
gún tiempo, se obtiene un puidncto de sabor 
agradable y de un color amarillo pálido, de 
hermoso aspecto. 
P^ra la preparación de barnices, de aceite 
para engrasar ó para alumbrado, se mezclan 
las grasas con 2 por 100 de sal común , di-
suelta eu 15 á 20 por 100 de agua, 176—212 
grados de Faienheii) 80 á 100 grados centí-
grados), calentada por medio del vapor, que 
«e hade introducir durante la tr i turaeióu de 
l | 2 á 1 por 100 de acido cloihidnco disuel-
to en 15 á 20 por 100 de agua, y se hace Le-
gar el vapor á intervalos de cinco minutos. 
Eu varios casos se recomienda, como de 
gran utilidad, la edición de permanganato de 
potasa, clorato ó bicarbonato, con el ácido 
c lorhídr ico. 
Para 100 k logramos de aceite, se emplean 
cerca de 50 gramos de estos productos y de 
750 a l.000 gramos de sal c o m ú n . 
N O T I C U S 
Se contírmn que los viñedos de la Borgoña, 
Beiujolais, Maconn is y otras regiones de 
Francia, han sufrido mucho por los intensí-
simos hielos de Diciembae y Roero ú l t imos ; 
muchas cepas han perecido efecto de las gla-
ciales temr>eraturas. 
En la Gironda, según asegura el distinorui 
do profesor de agricultura M . Vassilliere, 
hay en ciertos terrenos bastantes sarmientos 
ó pulgares helados. 
De diversos puntos de Andalucía nos par-
ticipan que también les hielos extraordina-
rios que se han sentido, bien impropios de 
nquella cálida región, han ocasionado daños 
de cnantÍH en los viñedos, no siendo pocas 
las cei as que se han cortado á flor de tierra 
por estar completamente secas. 
La sección de Comercio del ministerio de 
Estado anuncia en la Gacela que habiendo 
denunciado el gobierno de la república fran-
cesa el tratado de comercio vigente, que de-
berá por lo tanto terminar el 1,° de Febrero 
de 1892, el gobierno español ha resuelto, por 
acuerdo del Concejo de ministros, denunciar 
todos aquellos en que existía la cláusula de 
«nación más favorecida,» á fln de asentar so-
bre nuevas bases el régimen arancelario de la 
nac ión . 
La circular dirigida con este objeto á los 
representantes de España en el extranjero, ha 
sidocumplimentada con las fechas siguientes: 
Alemania, 26 de Enero; Austria, 27 de 
ídem; Bélgica 27 de M . ; Suiza. 27 de id . ; Gran 
Bre taña , 27 de id . ; Holanda, 27 de id . ; Italia, 
28 ile i d . ; Rusia, 28 de id . ; Suecia y Norue-
ga, 22 de i d . 
El diputado republicano Sr. Muro, entu-
siasta defensor.de la producción nacional y 
vicepresidente de la Liga Agraria, ha sido 
objeto de car iñosas y entusiastas manifesta 
cionea en Kioseco y VHlladolid, en recompen-
sa justa á la activa parte que ha tomado en 
la concesión del ferrocarril de esta úl t ima 
ciudad á Ariza. 
En Riosecó los manifestantes recorrieron 
las call 's con banderas y faroles, dando vivas 
al Sr. Muro. 
En Valladolid ha sido obsequiado con una 
serenata que duró más de tres horas. 
Una inmensa mul t i tud , agolpada á las 
puertas de su casa, obligóle con sus aclama-
ciones á salir al balcón, desde donde dió las 
gracias en sentidas frases. 
El entusiasmo que reina es il imitado, y han 
aparecido inscripciones en las farolas públi-
cas, que dicen: «Valladolid agradecida á su 
dignís imo representante D. José Muro.» 
En Atea han sido recibidos muy favorable-
mente D . Augusto Belbece y otro comisio-
nista francés, á quieues se les han franqueado 
todas las bodegas, eu cuyos sótanos se es-
conde eU buenas valijas excelente vino. 
Dicen de Tortosa que los acaparadores de 
aceite cout iuúau eu aqualla ciudad adqui-
rieudo dicha su b.-taucia aiiiuehtioiS en gran-
des partidas al precio de 15,50 pesetas el cán-
taro, pues dado lo eventual de la próxima co 
seeha, esperau, no sin fundamento, un alza 
considerable en los precios durante el próxi-
mo verano. 
En el año úit imo se han expedido por la 
estación de Valladolid 1.103 wagones car 
gados de t r i j o , ó sean 253.G9d fanegas de di-
cho cereal. 
Eu 18S9 se exportaron 659 wagones, 437 
en 1888 y 433 en 1887. 
Se acentúa el movimiento de alza en loa 
mercados de trigos de Castilla la Vieja v 
otras regiones productoras. 
En alguuas [dazas de Castilla se cotiza ya 
conientemeule a 44 rs, las 94 libras, y en 
muche.s fluctúau los precios entre 42 y 43 rs . 
Dice La Publicidad, de Barcelona, que una 
comisión de abastecedores ha manifestado al 
alcalde Sr. Coll y Pujo!, que las causas en 
que fundan el aumeuto de cinco cént imos 
por los 400 gramos, son las siguientes: con-
sisten en la pertinaz sequía, derechos de con-
sumos y elevación de las tarifas de ferro-
carriles. 
Nuestros vinos aicad^arou en Marsella el 
dia 23 del mes actual los siguientes precios: 
tiutos de Alicante, de 34 á 36 francos hec tó -
li tro las primeras ciases, y de 28 á 30 las se-
guudas;de Palma con 12°, da 20 á 22; de 
Videncia con 12 y 13', de 26 á 27. 
En vista del aumento creciente del precio 
de la carne de carnero eu Barcelona, el repre-
sentante de una compañía de Buenos Aires 
ha ofrecido al avuut«.miento de la capital de 
Cata luña traer carne fresca de buey y carne-
ro del Sur de América, conservada por medio 
de hielo, de la que se consumen grandes can 
tidades en Francia é luurlaterra. 
efectuará en el mes de Abr i l p róximo, y que 
su importe no será de 500 millones de pese-
tas, sino que ha de alcanzar seguramente una 
cantidad bastante superior, de 1.000 millones 
tal vez, pues para conjurar la apurada situa-
ción de la Hacienda no bastan los 500 m i -
l lones .» 
Esto es el acabóse . » 
En Tortosa hace días se viene notando a l -
gún movimiento en la vía fluvial con el des-
embarque de bocoyes de vinos procedentes de 
la ribera del Ebro, que son conducidos luego 
á Barcelona por la linea férrea. 
Eu Alcoy van en aumento laa transac-
ciones de vinos en aquella comarca, notán-
dose que sólo se buscan las clases superio-
res, las cuales van adquiriendo firmeza en los 
precios. 
En otros pueblos de aquella provincia de 
Alicaute, así como en las d3 Valencia, Mur-
cia y Castellón, j a tenemos dicho que tam-
bién se han reanimado las transacciones. 
Partidas de vinos exportadas por la bahía 
de Cádiz: 
Para Montevideo. 2 barriles; para Buenos 
Aires, 2 botas, 1 octava y 1 caja; para Lon-
dres, 354 botas, 1 media, 5 octavas y 31 ca 
jas; para Tánge r , 12 barriles; para Amberes, 
13 botas, 1 media y 2 cajas; para el Havre, 
339 botas, 2 medias 1 185 cajas; y para Liver-
pool, 78 botas, 3 cuartas y 6 cajas. 
El concurso vitivinícola de este año en Ba 
daloua, dícese que supierará á los dos cele-
brados anteriormente por el «Foment de la 
Agricul tura ,» cuya asociación badalonesa 
eetá ultimando lo necesario para inaugurar-
lo el próx 'mo domingo, á las tres de la tar-
de, debiendo permanecer abierto desde el 
1." al 15 de Marzo venidero. 
Nos dicen, además , que formará parte 
de la procesión cívica el «Gremi de pa^esos 
de Sabadell y sa comarca» y la sección de 
apricultura del «Centre Cata lá de San Pol 
de Mar,» con sus banderas respectivas, y que 
eiitr« los aparatos que han de figurar en la 
comitiva, hay una gran prensa montada so-
bre cuatro ruedas, construida por la casa 
Oliva del Poblé Non y tirada por bueyes. 
La bauda A r u ú s se ha ofrecido á tomar 
parteen la manifestación del «Foment .» 
Del 17 al 23 del corriente mes se han reci-
bido por mar en Burdeos los siguientes enva-
ses llenos de vino: de Alicaute, 2.624; de Va-
lencia, 1.208; de Pasajes, 1.615; de Bilbao, 
110; de Argelia, 826. 
Los vinos de las Kiojas son cada día m á s 
apreciados eu la capital de la Gironda. 
Leemos en un periódico: 
«Parece que el empréstito proyectado se 
A últ ima hora recibimos nuevos informes 
sobre el mercado de llioseco. 
La demanda de trigos es activa y las ven 
tas son de importancia; 11.400 fanegas se han 
realizado al precio de 43 rs. las 94 libras. 
La cebada no se consigue á menos de 32 
reales fanega. 
Los barómetros indican l luvia, según nos 
dicen de varias comarcas. En esta corte el 
horizonte se presenta nuboso. 
¡Que venga pronto el tan necesario tempo-
ral es lo que todos deseamos! 
En Hamburgo se ha abierto recientemente 
un mercado pMra la venta del yute fibra i m -
portada directamente deCalcutta. Este paso 
tiene por objeto el que los consumidores ale-
manes puedan abastecer sus necesidades, sin 
estar supeditados al mercado de Londres, de 
la misma manera que Bramen logró que los 
hilanderos de algodón adquiriesen sus p r i -
meras materias en mercados locales. 
Para los aficionados á macetas. — E l director 
de la estación agronómica de Naucy, mon-
sieur Graudeau, ha hecho una porción de es-
tudios y experimentos sobre los abonos m i -
nerales dedicados al cultivo ó csidado.de las 
plantas de habitación. Estas, que general-
mente se cultivan en macetas, agotan pronto 
las materias necesarias á su crecimieuto y 
vegetación. 
Los resultados obtenidos por M r . Gran* 
deau con sus experimentos son decisivos. 
Se puede abonar las plantas de habi tación 
y de estufa con ayuda de la mezcla siguiente; 
100 gramos nitrato de cal. 
25 » nitrato de potasa. 
. 25 » fosfato de potasa. 
25 » sulfato de magnesia. 
Se disuelven cinco gramos de esta mezcla 
en un litro de agua y se riega la tierra desti-
nada á recibir la planta, no plantando és ta 
hasta que aquélla esté seca. Cuando la tierra 
de la maceta esta completamente agotada se 
deslíen 10 gramos por l i t ro . 
Es necesario evitar, cuando se riega coa 
esta solución, mojar las hojas, pues queda-
rían quemadas. 
Un riego ñor mes con esta solución nu t r i -
tiva, bwsta para asegurar la vegetación de la 
planta. 
El riego de solución nutr i t iva debe hacerse 
lentamente y por pequeña dosis, para facili-
tai su absorción por la tierra regada. 
Empleando ette riego han plantado r á b a -
nos eu arena y , en poco m á s de un mes, se 
han desarrollado cou casi tanta fuerza como 
en tierra buena y bien abonada, adquiriendo 
algunos de ellos el mismo volumen que los 
rábano-, de huerta. 
C A M B I O S 
sob re p l azas e z t r a n j o r a s 
D Í A 28 
Paris á la vista 2 70 
París 8 div 2 60 
Londres, á la vist?». (l ib. ester.) ptas.. 25 94 
Idem 8 dpv. (idem) id 25 91 
Idem á 60 djv. (idem). i d . . . . 00-00 
Idem á 90 dif. (idem) 25 76 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre ei «nuncio que insertamos en la 
slana correspondiente A los vinicultores, para 
lacerles conocer el D e s a c i d l ñ c a d o r per ex-
celencia que -la tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de les vinos. 
TRATISTÍBLECIMIEUTO ' 
DE 
ÁKBORICCLTÜRA, F L O R I C C M U R A Y SIMIF.NTH 
de L . RACAUD, horticultor. 
Paseo de T o r r e r o (Z A B A. 6 QZ A ) 
Grandes premios de honor y de mérito en variai 
Exposiciones. 
Cultivos especiales e.; grandes cantidadí»! 
de árboles frutales y de adorno, árboles i>art 
paseos y carreteras, planteles varíes por la-
repoblación de los montes 
Vides Americanas de producción direct* 
y porta ingerios, las más vigorosas y más ra-
sís teutes « la filoxera. 
Exportación para todas las provincias dt 
España y del extranjero. Confianza y esmero 
en sus envíos . Remite sus Catálogos í rancoi 
por correo á quien los pida. 
Rociadores de Viñas , del mejor 
PRENSAS PARA [/VAS 
MAQUINAS AGRICOLAS E INDUSTRIALES 
CORREAS, ALAMBRADOS I HERRAMIENTAS 
Averly fflontaut y García 
Z A R A G O Z A 
Imp. de E L L I B E R A L , Ahnudeni, 9 
4 Crónica de Vinos y Cereales 
M É PfüpÉm IÍCÉS ie 
J . M A R T Í N D E O L Í A S Y C.A 
SOCIEDAD EN CDMANDITA POB A C C I O N E S , FDNDACA EN P A R I S POR A G R I C O L T O R E S E S P A Ñ O L E S E L AÑO D E 1 
CAPITAL: 2 5 0 . 0 0 0 FRANCOS 
<'o!i antoi*izac¡óu lt-g:al pai*a c l e v » r l e á I.OOO.OOO de francos, s e ^ ü n lo exijan 
las operaeloues eomereiales. 
I N T E R M E D I A R I O D E L A S O C I E D A D T L O S R E M I T E N T E S 
Sus corresponsales en Trancia reciben las sumas que corresponden á los anticipos en metálico de 60 0[0 
[ j | del valor de las mercancías consignadas á la Sociedad y las que resulten por saldos de ventas, para su efecti-
vidad en Espaila por el Centro ó sucursales del mencionado lístablecimiento. 
Domicilio social, Almacenes, Depósitos, Laboratorios, Caja, Oficinas centrales:— 
P A R Q U E D E B E R C Y - P A R I S . - C H A R E N T O N ( S E N 
(MAGAÍÍI IMS G E S E B A C X . ) 
Para la campaña comercial de 1890-91 se fac i i i tHrái i á los vinicultores todos los datos relativos á la expor-
tación de sus productos ordinarios y finos á Francia, condiciones de los anticipos, envío de muestras, tarifa 
de transportes terrestres y marí t imos, de almacenaje y conservación, alquiler de piperío, comisiones de venta 
y corretajes, precios de los mercados í ranceses, etc., en los puntos siguientes : 
VALENCIA, ALICANTE, CASTELLÓN T CUENCA.—Sucursal núm. 1: Representante, D. Juan Trilles, propie tar io , Valencia, Conserjería, núm. 2. 
TAKHAGONA.—Sucursal núm. 2: Representante, Señores Nogués y C , prop ie lar io (Tarragona). 
MURCIA.—Sucursal núm. 3: Representante, D. Luis García Andreu, propie tar io (Yecla)! 
ALBACETE.—Sucursal núm. 4: Representante, D. Germán León y Vera, propie tar io (Albacete). 
CASTILLA LA NUEVA.—Sucursal núm. 5: Representante, D. Luis Anér, del Comercio, Prado, 11 (Madrid). 
ARAGÓN.—Sucursal núm. G: Representante, D. Pablo Valero, propie tar io . Ziragoza (Mayor, 43, y Paniza (Campo de Cariñena). 
BALEARES.—Sucursal núm. T: Representante, D. Gabriel Alzámora, pro | i i e iar io (Paimade M illorca). 
CASTILLA LA VIEJA.—Sucursal núm. 8: Representante, D. Angel Alvarez Taladrid, propie tar io , Valladolid (plaza del Museo, 8). 
LEÓN.—Sucursal núm. 9: Representante, D. Francisco Agustín Bálgoma, propie tar io (Villafranca del Vierzo). 
ANDALUCÍA.—Sucursal núm. 10: Representante, D. Manuel Vázquez López, propietar io (Huelva). 
LÉRIDA.—Sucursal nüm. I I : Representante, D. Francisco Lamolla (Lérida, calle Mayor). 
Sucesivamente se publicarán los demás señores representantes y las restantes sucursales. 
Cada uno de estos señores enviará también por el correo las instrucciones impresas que se le pidan para 
facilitar el conocimiento de los productores sobre la exportación de sus vinos á Francia. 
Al fin de cada trimestre se publicará en los periódicos principales de España y Francia el balance de ope-
raciones mercantiles de la Sociedad. 
Las reclamaciones que pudieran existir, las informaciones m á s extensas que se necesiten, cuanto los v i -
nicultores juzguen necesario á sus intereses, garant ías , operaciones, etc., dirigirán sus cartas al Gerente de 
la Sociedad en esta f o r m a : — V O M . — . S ' r . Martin de Olías, Parque de Bercy, i n Charenton (Sena). 
f A L L S O R M A N 0 8 
ENOEÍNIEROS 
fALLEP.ES ÜEFUSDICION I CONSTRÜGCIOS 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA BE SAN PABLO ) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 18 medallas de Oro, Pía 
ta y diplomas de prog'ew por sus es-
pecialidades. 
Maquinarla « k^aiaiaclone* 
« • n p l e t a s seguí» So» úl*l»ofc 
adelantos para 
Fábricas de Fideo» j pastas para 
sopa. 
Fábricas de Choeoiatee. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinus. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas v de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo 
délos de sus sistemas priviie 
giados. 
Dirección para telegramas 
• A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E . U O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
fióos para 
J B. ESTE BE, CORREDOR 
i V E N U B D B LA Q A R B , 9 
F E R P I G N A S f 
Casa de confianza establecida pa-i 
4 la venta en comisión de vinos d$ 
Sspaña. 
Excele-nUs referencias. 
d e m i s i ó n . — I n f o r m e s . 
F A B R I C A N T E S 
DB 
Barricas bordelesaa 
de 225 litros. 
Precio desde 9,50 franco^ 
en adelante. 
P. Giraud, en Gabarnae 
pOF Cadillac-Gironde (Francia.) 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta hí-
draulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te v todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
L E O N C I O C A R R É . R0NDA " U ^ g 0 - N U M - 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam 
Mt ó compra cobre y metales viejos. 
G R A N D E P Ó S I T O 
D E 
MAQUINAS A G R I C O L A S Y V I N I C O L A S 
Arados.—Aventadoras. 




— Desgranadoras de 
maíz.—Prensas para 
paja,—Trilladoras. 
Bombas para tod > s los 
usos. — Prensas para 
viuoy aceite.—Aiaiu 
biques. — Filtros .— 
Calderas para estufar 
— Toda clase de ar 
tículos para la elabo-
ración j comercio de 
vinos. — Basculas. 
T I J E R A S para podar é 
injertar 
Qran rebaja de precio en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El me r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mi ld iuy el único premiado con «Objeto de Arte» of.ecido 
por el Sr . Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
H a vencido A 2 S competidores. Catá logos gratis y 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 
> E X C E L S I O R > 





A/berío Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de París, 
A L O S V I N I G U L T O B , E S 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda y especialment» 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infi 
mitos años E l resultado es perfecto y completamente inofensivo para h 
•alud, como loprueban los análisis practicados por diferentes químicos 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay suficient» 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litrop 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión a D. Antonio del 
Cerro Calle del Espejo, núm. 9, Madrid. 
M I L D E W 
Antracnosis y Hielos 
Instrucciones prácticas para com-
batir ei tos tres enemigos de la v id , 
publicadas ei Mayo de 1886 por la 
CRONICA D E VlíJüS Y C E -
R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 
céntimos dt peteta. 
B A L E N C H A N A Y C * 
INGENIEROS 
C A L L B D E L BARQÜILIO, N f l E 12 DUPLICADO. MADRID 
T E 1 É F O N O I V Ú 1 V I . 4 0 1 S 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación díi 
proyectos j dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente da 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con labcatorio pava efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-» 
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de U$, 
plagas dei campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen^ 
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
. —ss 
L a M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
D E 
Adrián Eyries 
C A E X SO R E F E S S K K K O , 9 7 9 .—VASJLA»OIJS | 
(Al lado del Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A B I L L E Y P I S A D O R A S 
La« m á s sencillas y superiores á 
presión de todas las conocidas, se ga^ 
rantiza. 
Cántaros. PtaB» 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 190 
» I — » » de 200 á 800 310 
» 2— > > de 800 a 1.2<»0 460 
» 3— » > de 1.200 a 2.800 650 
» 4— > » de 2.800 á 5.000 875 
^••ceío <Be l a P isadora 150 pesetas 
Crónica de Vinos y Cereales 
AÑO X I V 
L a CRÓNICA DK VINOS Y C E R E A L E S cuenta con m á s de cuntrocientot 
cnrrespoiiHHles, y es entre los de M» clnse, el per iódico de mayor circula» 
c ión eu K s p a ñ a , por cuyo luotivo lot* fabricantes y vendedores de m a -
quinas, abonos, iunec t i c ídas , e tré tern , pueden prometerse un é x i t o satis*, 
factorio d f 1H publicidad eH la TRÓNICA. 
S u s c r i p c i ó n . K11 las oticiuas del per iód ico , donde puede hacerse el pagQ 
perHoualn)ente. ó eu otro caso, e i m n n d o libranza ó letra de fácil cobra 
al S r . A d m i n i s t r a d o r . No se admiten sellos de coneos ni de uingunftt. 
clane. 
P K E C I O S : 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 10 en el e x t r a n j e r o ^ 
ü l t r a m a r . 
Oficinas: Plata de Oriente, núm» 1,segundo. 
